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El SIDA sigue siendo un problema de salud pública, y nuestro país no está exento 
a la progresión de esta pandemia. Actualmente estamos enfrentando un 
incremento continuo y sostenido de casos, siendo víctimas las personas de todas 
las edades y toda condición socioeconómica, donde los adolescentes son los más 
afectados en la actualidad por estar  en la  etapa de experimentación  con su 
cuerpo y con el entorno por factores psicológicos, hormonales y sociales lo que 
conlleva a presentar un mayor riego de  actitudes riesgosas sexuales en ellos. 
Para atender a esta población el Ministerio de Salud a través del Programa de 
Salud Escolar y Adolescente presenta un plan de atención integral a la población 
de 15 a 19 años que desarrolla propuestas para la atención integral promoviendo 
factores de protección, como programas de prevención, a través de una red de 
servicios, enfatizando la atención primaria, y promoviendo la activa participación 
de los adolescentes y jóvenes en el cuidado de su propia salud. 
 
Ante este contexto se realizó el estudio que tiene como objetivo principal: 
determinar el conocimiento de las formas de transmisión del VIH/Sida y su 
relación con actitudes riesgosas hacia las prácticas sexuales en  adolescentes. 
Los hallazgos de este estudio permitirán tener mayor información sobre el tema y 
reforzar las actividades preventivas promocionales, estableciendo alianzas 
estratégicas entre salud y educación para así enfatizar su rol educativo en la 
población escolar, y proponer a docentes y directivos que aborden temas sobre 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar el  conocimiento sobre las 
formas de trasmisión de VIH/SIDA y su relación con las actitudes riesgosas 
sexuales en los adolescentes de la IE “JAVIER PEREZ DE CUELLAR”. El estudio 
es  de tipo cuantitativo correlacional,  con un diseño No experimental de tipo 
Transversal. La población  estuvo conformada por 146 adolecentes  12 a 19 años, 
se utilizó 2 instrumentos, el cuestionario para medir conocimientos que está 
conformado por 30 preguntas de respuestas dicotómicas y múltiples para medir 
actitudes se utilizó la escala de Likert que considera 2  dimensiones y está 
conformada por 30 items. RESULTADOS: El Nivel  de conocimiento sobre las 
formas de trasmisión de VIH/SIDA 65,1% fue bajo. En relación con las actitudes 
hacia las prácticas riesgosas Positivas se observó un 50,7% de NIVEL BAJO y 
con las Actitudes Negativas se observó 43,2% con un NIVEL ALTO.  
CONCLUSIÓN: La mayoría de los estudiantes tiene un nivel de conocimiento bajo 
acerca de las formas de transmisión del VIH/Sida, refiriendo conocer más la vía 
Sanguinea, en relación a las de las actitudes Positivas  se evidencia un nivel bajo 
y las actitudes Negativas se evidencia un nivel alto; No existiendo relación entre el 
nivel de conocimiento acerca de las formas de transmisión del VIH/Sida con las 
actitudes hacia las prácticas sexuales riesgosas. 
 
Palabras claves: conocimiento, actitud, vias de transmisión, adolescente, 















The aim of this investigation was to determine the knowledge on ways of 
transmitting HIV / AIDS and its relationship to risky sexual attitudes among 
adolescents in the IE "JAVIER PEREZ DE CUELLAR." The study is quantitative 
correlational, not experimental design with Transverse type. The population 
consisted of 146 adolescents 12 to 19 years, 2 instruments are used, the 
questionnaire to measure knowledge consists of 30 questions of dichotomous and 
multiple responses to measure attitudes Likert scale that considers two 
dimensions was used and consists of 30 items. RESULTS: The level of knowledge 
about the ways of transmission of HIV / AIDS was 60.0% lower. Regarding 
attitudes towards the risky practices of 63.6% was observed LOW. CONCLUSION: 
Most of the students have a low level of knowledge about the modes of 
transmission of HIV / AIDS, referring the bloodstream learn more in relation to 
attitudes accepting attitudes toward risky sexual practice evidence; relationship 
exists between the level of knowledge about the modes of transmission of HIV / 
AIDS to attitudes toward risky sexual practices which was evidenced that a low or 
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